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I. ВВЕДЕНИЕ 
Цель дисциплины –– раскрыть основные аспекты содержания понятия 
«лексикография»: история лексикографии; теория лексикографии как самостоя-
тельной лингвистической дисциплины; практическая лексикография. 
Задачи дисциплины: 
1) Дать студентам представление об истоках и традициях русской лекси-
кографии. 
2) Показать принципы и основы современной русской теоретической 
лексикографии. 
3) Представить систематическое описание наиболее значимых из суще-
ствующих словарей русского языка, научить студентов ориентиро-
ваться в различных типах словарей. 
4) Научить анализу словарного произведения. 
5) Обеспечить студентам возможность практического применения полу-
ченных знаний (в форме написания пробных словарных статей в рам-
ках какого-л. из разрабатываемых на кафедре словарных проектов). 
Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 
Основой для данной дисциплины является лексикология. Курс рассчитан на 
студентов, которые уже усвоили основные понятия лексической семантики, 
проблемы и методы описания содержательной стороны языковых единиц. 
В свою очередь, полученные студентами в курсе лексикографии знания и 
умения могут быть использованы при изучении любого раздела языкознания, 
как в цикле ОПД, так и в СД и ДС, т.к. в современной лингвистике словарь рас-
сматривается, наряду с грамматикой, как часть полного теоретического описа-
ния языка, а кроме того, на современном этапе в словарной форме представля-
ются достижения в изучении языковых единиц различных уровней, не только 
лексического. Полученные знания и умения будут полезны студентам также в 
ходе педагогической практики и при подготовке к ИГА – государственному эк-
замену по русскому языку. 
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Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые ком-
петенции, знания, умения, навыки) 
Студенты, освоившие курс, в области теории лексикографии усваивают со-
держание понятий: принципы лексикографии, аспекты лексикографического 
описания слова; типы информации в словаре; метаязык словаря; макро- и мик-
роструктура словаря; функции словарей и параметры их классификации и др.;  
в области истории лексикографии получают сведения об истории словарного 
дела в России и истории решения типовых лексикографических проблем; в об-
ласти практической лексикографии приобретают навыки анализа словарных 
произведений различных типов, анализа словарной статьи, навыки практиче-
ской работы по составлению словарной статьи.  
Методическая новизна курса 
Ознакомление с отдельными разделами лексикографии дополняется, иллю-
стрируется отсылками к научным и прикладным разработкам, которые ведутся 
на кафедре современного русского языка.  
В преподавании курса использованы мультимедийные средства (презента-
ции лекций).  
 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Разделы курса, темы, их краткое содержание 
Раздел I. Лексикография как раздел лингвистики. 
Содержание и задачи практической лексикографии. Круг проблем теорети-
ческой лексикографии. Соотношение лексикографии и лексикологии. Теорети-
ческая база лексикографии как самостоятельной лингвистической дисциплины. 
Раздел II. Истоки и традиции русской лексикографии.  
2.1. XI - XVII вв.: словари-ономастиконы, словари символов, славяно-
русские словари, разговорники. Азбуковники.  
2.2. Активное развитие словарного дела в XVIII в. «Словарь Академии Рос-
сийской».  
2.3. XIX в.: словарные поиски и труды А.Х. Востокова, И.И. Срезневского, 
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Я.К. Грота, А.А. Шахматова, В.И. Даля. 
Раздел III. Теоретические основы лексикографии.  
3.1. Принципы лексикографии. Аспекты лексикографического описания сло-
ва. Типы информации в словаре. Лексикографическая параметризация. Мета-
язык словаря. Макро- и микроструктура словаря. Принципы системной лекси-
кографии. Интегральное описание языка. 
3.2. Проблема типологии словарей.  
Области лексикографирования. Функции словарей и параметры их класси-
фикации. Типологии словарей (Л. В. Щерба, С.И. Ожегов, В.В. Морковкин, 
П.Н. Денисов, В.В. Дубичинский и др.) 
Раздел IV. Лексикография 20 в. Современные словари и их информативные 
возможности.  
4.1. Толковые словари. 
4.2. Словари, описывающие различные пласты лексики: 
- словари, отображающие внутрилингвистические группировки слов: слова-
ри синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, фразеологические; 
- словари, отражающие динамику лексики: словари неологизмов, устарев-
ших и редких слов, исторические; 
- словари лексики, социально и территориально ограниченной; 
- словари, отражающие происхождение слов: этимологические, иноязычных 
слов. 
4.3. Ономасиологические словари: идеографические, ассоциативные. 
4.4. «Функционально-языковые» словари: сочетаемости, грамматические, 
словообразовательные, морфемные, орфографические, орфоэпические, трудно-
стей, частотные. 
4.5. «Функционально-текстовые» словари: словари языка писателей, эпите-
тов, метафор, рифм. 
4.6. «Культурологические» словари: ономастические, лингвострановедче-
ские, лингвокультурологические. 
4.7. Комплексные словари.  
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4.8. Новые типы словарей.  
4.9. Тенденции и перспективы развития лексикографии. 
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ТЕМЫ КОЛЛОКВИУМОВ 
1. Типология русских словарей. 
2. Словарная статья объяснительного словаря: типы информации и пробле-
мы их отображения. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Приведите примеры нелингвистических словарей, т.е. того, как в словар-
ной форме представляются неязыковые знания. 
2. Почему в настоящее время словарь как форма представления знаний на-
столько востребован? Какими признаками словаря это обусловлено? 
3. Назовите задачи практической лексикографии. 
4. Каков круг проблем теоретической лексикографии? 
5. В чем заключается «посредническая» роль лексикографии в лингвистике? 
6. Назовите филологов – основоположников идей отечественной лексико-
графии как самостоятельной дисциплины. 
7. Дайте определение лексикографии, назовите ее объект, предмет и задачи. 
8. Назовите общие принципы словарного описания языка. 
9.  Дайте определение словаря пассивного типа и словаря активного типа. 
10. Назовите теоретические и эмпирические параметры словаря. 
11. Назовите основные компоненты макроструктуры словаря. 
12. Какие вопросы решаются при разработке микроструктуры словаря (сло-
варной статьи)? 
13. Приведите примеры различных типов входа (заголовочной единицы) в 
разных типах словарей. 
14. Приведите примеры различного отображения  значений многозначного 
слова в толковых словарях. 
15. Какую грамматическую информацию можно извлечь из словарной ста-
тьи толкового словаря? Приведите примеры. 
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16. Какую информацию относительно места и / или времени употребления 
слова можно извлечь из словарной статьи толкового словаря? Приведите 
примеры. 
17. Какую стилистическую информацию можно извлечь из словарной статьи 
толкового словаря? Приведите примеры. 
18. Какую информацию об эмоционально-оценочных характеристиках слова 
можно извлечь из словарной статьи толкового словаря? Приведите при-
меры. 
19. Какую информацию о парадигматических связях слова (синонимия, ан-
тонимия, гиперо-гипонимия, словообразовательные связи, лексико-
семантические группы, тематические группы) можно извлечь из словар-
ной статьи толкового словаря? Приведите примеры. 
20. Какую синтагматическую информацию можно извлечь из словарной ста-
тьи толкового словаря? Приведите примеры. 
21. Дайте понятие лексической функции. Типы лексических функций (при-
ведите примеры). 
22. Какую коммуникативную информацию можно извлечь из словарной ста-
тьи толкового словаря? Приведите примеры. 
23. Как отражается фразеология в словарной статье толкового словаря? При-
ведите примеры. 
24. Как отражаются коннотации в словарной статье толкового словаря?  
Приведите примеры. 
25. Как отражаются энциклопедические сведения в словарной статье толко-
вого словаря?  Приведите примеры. 
26. Как отражаются словообразовательные возможности слова в словарной 
статье толкового словаря?  Приведите примеры. 
27. Дайте понятие метаязыка. Какие возможны соотношения словаря и син-
таксиса метаязыка со словарем и синтаксисом языка - объекта описания? 
28. Каковы основные подходы к описанию значения в современной лексиче-
ской семантике? 
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29. Охарактеризуйте прототипический подход к описанию лексического зна-
чения. 
30. Охарактеризуйте такую форму  представления значения, как набор се-
мантических компонентов. Сформулируйте общую идею,  назовите раз-
новидности компонентного анализа. 
31. Как описывается значение слова с помощью постулатов значения? 
32. Охарактеризуйте язык семантических примитивов А. Вежбицкой. 
33. Что такое Семантическое представление (в модели «Смысл - Текст»)? 
34. Назовите принципы компонентного анализа значения в Московской се-
мантической школе. 
35. Что такое толкование? Требования к толкованиям.  
36. Назовите основные типы толкований. Приведите примеры. 
37. В чем особенности описания значений слов различных типов (конкрет-
ных/абстрактных, знаменательных/местоименных, самостоятель-
ных/служебных, с предметным/предикатным/кванторным/связочным зна-
чением)? 
38. Каковы  основные принципы и понятия системной лексикографии? 
39. Охарактеризуйте концепцию универсального (интегрального) словаря. 
40. Дайте понятие лексикографического типа и лексикографического порт-
рета. 
41. Описание системы лексических значений как задача лингвистической 
семантики. В чем особенности идеографического описания (тезаурусного 
определения) лексического значения? 
42. Охарактеризуйте общие периоды развития лексикографии (дословарный, 
ранний словарный, период развитой лексикографии). 
43. Какие типы глосс встречаются в древнерусской лексикографической 
традиции? 
44. Назовите и охарактеризуйте основные типы средневековых русских 
глоссариев. 
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45. В чем особенности азбуковника как основного жанра средневековой рус-
ской лексикографии? 
46. Назовите и охарактеризуйте основные направления русской лексикогра-
фии XVIII в. Приведите примеры словарей. 
47. Дайте общую характеристику «Словаря Академии Российской»: задачи, 
объем словаря, лексикографическая информация и т.д. Каково его куль-
турно-историческое и научное значение? 
48. Назовите и охарактеризуйте основные направления русской лексикогра-
фии XIX в. Приведите примеры словарей. 
49. Какие задачи решались в «Словаре церковно-славянского и русского 
языка» 1847 г.? Охарактеризуйте роль А. Х. Востокова в развитии рус-
ской лексикографии. 
50. Охарактеризуйте роль И. И. Срезневского в становлении жанра истори-
ческой лексикографии. 
51. Дайте общую характеристику «Толкового словаря живого великорусско-
го языка» В. И. Даля: задачи, объем словаря, лексикографическая инфор-
мация и т.д. Каково его культурно-историческое и научное значение? 
52. Дайте сравнительную характеристику «гротовской» и «шахматовской»  
редакций «Словаря русского языка, составленного II отделением Акаде-
мии Наук». Каково их культурно-историческое и научное значение? 
53. Почему существует проблема типологии словарей?  
54. Назовите основные области лексикографирования. Какие факторы пре-
пятствуют созданию «универсального словаря»? 
55. Какие  параметры классификации словарей учитываются в различных 
типологиях словарей?  
56. Приведите и охарактеризуйте типологию словарей Л. В. Щербы. 
57. Приведите и охарактеризуйте типологию словарей С. И. Ожегова. 
58. Приведите и охарактеризуйте типологию словарей В. В. Морковкина. 
59. Приведите и охарактеризуйте типологию словарей П. Н. Денисова. 
60. Приведите и охарактеризуйте типологию словарей В. В. Дубичинского. 
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61. Приведите и охарактеризуйте типологию словарей Б. Ю. Городецкого. 
62. Приведите и охарактеризуйте типологию словарей А. М. Цывина. 
63. Дайте общую характеристику современных толковых словарей русского 
языка. 
64. Дайте общую характеристику современных словарей синонимов русско-
го языка. 
65. Дайте общую характеристику современных словарей антонимов русско-
го языка. 
66. Дайте общую характеристику современных словарей омонимов русского 
языка. 
67. Дайте общую характеристику современных фразеологических словарей 
русского языка. 
68. Дайте общую характеристику современных словарей новых и устарев-
ших слов  русского языка. 
69. Дайте общую характеристику современных диалектных словарей. 
70. Дайте общую характеристику словарей субстандартной лексики русского 
языка. 
71. Дайте общую характеристику словарей иноязычных слов.  
72. Дайте общую характеристику этимологических словарей русского языка. 
73. В чем особенности идеографического словаря как жанра? Дайте общую 
характеристику современных идеографических словарей русского языка. 
74. В чем особенности ассоциативного словаря как жанра? Дайте общую ха-
рактеристику современных ассоциативных словарей русского языка. 
75. Дайте общую характеристику «функционально-языковых» словарей рус-
ского языка: сочетаемости, грамматических, словообразовательных, мор-
фемных, орфографических, орфоэпических, трудностей, частотных. 
76. Дайте общую характеристику «функционально-текстовых» словарей рус-
ского языка: словарей языка писателей, эпитетов, метафор, рифм. 
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77. Дайте общую характеристику «культурологических» словарей русского 
языка: ономастических, лингвострановедческих, лингвокультурологиче-
ских. 
78. Охарактеризуйте современную тенденцию к созданию комплексных сло-
варей. Чем она обусловлена? Приведите примеры современных ком-
плексных словарей русского языка.  
79. Приведите примеры новых типов словарей, создаваемых в рамках совре-
менных научных направлений изучения языка. Охарактеризуйте их. 
80. Назовите основные тенденции и перспективы развития русской лексико-
графии. 
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 
№ 
п/п 
 
Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 
 
Аудиторные за-
нятия 
 
Самостоя-
тельная 
работа 
   Лек-
ции 
Прак-
тиче-
ские 
 
1 Лексикография как раздел лин-
гвистики. 
Содержание и задачи практиче-
ской лексикографии. Круг про-
блем теоретической лексикогра-
фии. Соотношение лексикографии 
и лексикологии. Теоретическая 
база лексикографии как самостоя-
тельной лингвистической дисцип-
лины. 
4 2  2 
2 Истоки и традиции русской лек-
сикографии. 11-17 вв.: словари-
ономастиконы, словари символов, 
славяно-русские словари, разго-
ворники. Азбуковники. Активное 
развитие словарного дела в 18 в. 
«Словарь Академии Российской». 
19 в.: словарные поиски и труды 
А.Х. Востокова, И.И. Срезневско-
го, Я.К. Грота, А.А. Шахматова, 
В.И. Даля. 
12 6  6 
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3 Теоретические основы лексико-
графии. Принципы лексикогра-
фии. Аспекты лексикографиче-
ского описания слова. Типы ин-
формации в словаре. Лексикогра-
фическая параметризация. Мета-
язык словаря. Макро- и микро-
структура словаря. Принципы 
системной лексикографии. Инте-
гральное описание языка. 
 12 6  6 
4 Области лексикографирования. 
Функции словарей и параметры 
их классификации. Типологии 
словарей (Л. В. Щерба, С.И. Оже-
гов, В.В. Морковкин, П.Н. Дени-
сов, В.В. Дубичинский и др.) 
8 4  4 
5 Современные словари и их ин-
формативные возможности. Тол-
ковые словари 
4 2  2 
6 Словари, описывающие различ-
ные пласты лексики: 
- словари, отображающие 
внутрилингвистические 
группировки слов: словари 
синонимов, антонимов, па-
ронимов, омонимов, фра-
зеологические; 
- словари, отражающие ди-
намику лексики: словари 
неологизмов, устаревших и 
8 4  4 
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редких слов, исторические; 
- словари лексики, социально 
и территориально ограни-
ченной; 
- словари, отражающие про-
исхождение слов: этимоло-
гические, иноязычных слов. 
 
7 Ономасиологические словари: 
идеографические, ассоциативные 
4 2  2 
8 «Функционально-языковые» сло-
вари: сочетаемости, грамматиче-
ские, словообразовательные, 
морфемные, орфографические, 
орфоэпические, трудностей, час-
тотные. 
 
8 4  4 
9 «Функционально-текстовые» сло-
вари: словари языка писателей, 
эпитетов, метафор, рифм. 
4 2  2 
10 «Культурологические» словари: 
ономастические, лингвострано-
ведческие, лингвокультурологи-
ческие. 
4 2  2 
11 Комплексные словари. Новые ти-
пы словарей. Тенденции и пер-
спективы развития лексикографии
4 2  2 
 ИТОГО: 72 36  36 
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IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ – зачет 
Зачет состоит из 2 частей: 1) устное собеседование или тест; 2) письменное 
задание (составление словарной статьи). 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
Рекомендуемая литература 
Основная  
1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и 
системная лексикография. М., 1995. 
2. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. 
М., 1977. 
3. Гак В.Г. ЛЕКСИКОГРАФИЯ; СЛОВАРЬ. // Лингвистический энцик-
лопедический словарь. М., 1990 
4. Козырев В. А., Черняк В. Д. Вселенная в алфавитном порядке. СПб, 
2000. 
5. Козырев В. А., Черняк В. Д. Русская лексикография. М., 2004. 
6. СЛОВАРЬ. http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008264/1008264a1.htm 
7. Шимчук Э. Г. Русская лексикография. М., 2003. 
8. Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Л. В. Щерба Языко-
вая система и речевая деятельность— Л.: Наука, 1974. 
 
Дополнительная  
1. Апресян Ю. Д. Значение и употребление // Вопросы языкознания. № 4. 
2001.  
2. Берков В. П. О словарях XXI века // Мир русского слова. № 3. 2000. 
3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 
4. Городецкий Б. Ю. Проблемы и методы современной лексикографии // 
Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIV. Проблемы и методы лек-
сикографии. М., «Прогресс», 1983. С. 5 – 22.  
5. Денисов П. Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. – М., 
«Русский язык», 1993. – 248 с. – С. 209 – 217.   
6. Дубичинский В. В. Теоретическая и практическая лексикография. Вена 
– Харьков, 1998. 
7. Дубичинский В.В., Самойлов А. Н.  Словари русского языка. Харьков, 
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2000. 
8. История русской лексикографии. СПб, 1998. 
9. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. М., 1976. 
10. Касарес Х. Введение в современную лексикографию. Пер. с исп. М., 
1958. 
11. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М., 2000. 
12. Кронгауз М. А. Семантика. М., 2001. 
13. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл - 
Текст». М., 1974. 
14. Мельчук И. А., Жолковский А. К. Введение // Мельчук И. А., Жолков-
ский А. К. Толково-комбинаторный словарь современного русского 
языка. / Гл. ред. И. А. Мельчук. Вена, 1984. 
15. Морковкин В. В. Идеографические словари. М, 1970. 
16. Морковкин В. В. Об объеме и содержании понятия «теоретическая 
лексикография» // Вопросы языкознания. № 6. 1987. 
17. Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном слова-
ре. М., 1988. 
18. Новое в зарубежной лингвистике: Проблемы и методы лексикогра-
фии. Вып. XIV. М., 1983. 
19. Ожегов С.И. О трех типах толковых словарей русского языка // Оже-
гов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974. 
20. Отечественные лексикографы XVIII–XX вв. / Под ред. Г. А. Богато-
вой. М., 2000. 
21. Словарные категории. М., 1988. 
22. Советская лексикография. М., 1988. 
23. Современная русская лексикография. Л., 1983. 
24. Современные проблемы лексикографии. Харьков, 1992. 
25. Цывин А. М. К вопросу о классификации русских словарей // Вопросы 
языкознания. № 1. 1978. С. 100 – 108. 
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26. Языковая картина мира и системная лексикография. – М., 2006. / под 
ред. Ю. Д. Апресяна. 
Словари: 
1.  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. 
2.  Аристова Т.С., М.Л. Новикова и др. Словарь образных выражений рус-
ского языка. М., 1995. 
3.  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 2004. 
4.  Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М., 1986. 
5. Балакай А. Г. Толковый словарь русского речевого этикета. – М., 2004. 
6.  Бельчиков Ю. А. , Панюшева М. С. Словарь паронимов современного 
русского языка. М., 1994. 
7.  Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь фразеологических 
синонимов русского языка. Р.-н.-Д., 1996. 
8.  Большой толковый словарь русских существительных. Под ред. Л.Г. Ба-
бенко. М., 2007. 
9.  Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. 
СПб., 1998; 2-е изд. СПб., 2000.  
10. Большой фразеологический словарь русского языка / под ред. В. Н. Те-
лия. М., 2006. 
11. Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. / под ред. Аванесова Р.И. 
Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грам-
матические формы. М., 1989. 
12. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. М., 1984. 
13. Горбачевич К. С. Словарь эпитетов русского литературного языка. СПб., 
2004. 
14. Григорьева С.А. , Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских 
жестов. М., 2001. 
15. Елистратов В. С. Словарь русского арго. М., 2000. 
16. Елистратов В. С. Язык старой Москвы. М., 2004. 
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17. Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все 
встречались. М., 1999. 
18. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматиче-
ские формы. Ударение. М., 2001. 
19. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: Толково-
словообразовательный. М., 2000. 
20. Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка – в 3 т. – 
М., 2006. 
21. Жолковский А.К., Мельчук И.А. Толково-комбинаторный словарь русско-
го языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. 
Вена, 1984 
22. Зализняк А.А. Грамматический словарь. М., 2003. 
23. Золотова Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных еди-
ниц русского синтаксиса. М., 1988. 
24. Иванова Н. Н., Иванова О. Е. Словарь языка русской поэзии (образный 
арсенал русской лирики конца XVIII - начала XX в.). М., 2001. 
25. Иванова Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. М, 2004. 
26. Кожевников А. Ю. Большой синонимический словарь русского языка. 
СПБ., 2003. 
27. Кожевникова Н. А., Петрова З.Ю. Материалы к словарю метафор и срав-
нений русской литературы XIX-XX вв. М., 2000. 
28. Колесников Н. П. Словарь омонимов русского языка. М., 1978. 
29. Колесников Н. П. Словарь паронимов русского языка. Тбилиси, 1971. 
30. Комплексный словарь русского языка. Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 
2005. 
31. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов.  – М., 2000 (или др. 
изд.) 
32. Кузнецова А.Н., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 
1986. 
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33. Лексические минимумы современного русского языка / под ред. В. В. 
Морковкина. М., 1985. 
34. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярце-
вой.(или БЭС: Языкознание). М., 1990. 
35. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. М., 2001. 
36. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи. М., 
1997. 
37. Мокиенко В. М. Словарь сравнений русского языка. М., 2003. 
38. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. – 
СПб., 2000. 
39. Мокиенко В.М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 
1998. 
40. Морковкин В. В. и др. Словарь структурных слов русского языка. – М., 
1997. 
41. Новые слова и значения. СПб, 1997. 
42. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., 
испр. и доп. / Под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна. Москва; Вена: Языки 
славянской культуры; Венский славистический альманах, 2004. 
43. Обратный словарь русского языка. М., 1974. 
44. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 
1992. (или др. изд.) 
45. Павлович Н. В. Словарь поэтических образов. М., 1999. 
46. Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. М., 1984. 
47. Руднев В.П. Словарь культуры XX в. М., 1997. 
48. Русская ономастика и ономастика России. / под ред. О. Н. Трубачева. М., 
1994. 
49. Русские глагольные предложения: Экспериментальный синтаксический 
словарь / под ред. Л. Г. Бабенко. М., 2002. 
50. Русский ассоциативный словарь. Под ред. Ю.Н. Караулова. М., 2002. 
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51. Русский семантический словарь / Под ред. Н.Ю.Шведовой. М., 1999-
2007. 
52. Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры. М., 2008. 
53. Славянские древности / под ред. Н. И. Толстого. М., 2004. 
54. Словарь русского языка XI-XVII вв. 
55. Словарь русского языка XVIII в. 
56. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1981-
1984 (МАС – «Малый академический словарь"). 
57. Словарь синонимов русского языка – в 2 т. Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 
1971. 
58. Словарь современного русского языка: В 17 т.  – М.; Л., 1948-1965.  (БАС 
– «Большой академический словарь») 
59. Словарь сочетаемости слов русского языка. Под ред. П.Н. Денисова, В.В. 
Морковкина. М., 1983. 
60. Словарь языка А.С. Пушкина. М., 1956-1961 
61. Словарь языка русской поэзии XX в. М., 2001. 
62. Словарь языка современного русского города / под ред. Б. И. Осипова. 
М., 2003. 
63. Словарь-тезаурус синонимов русской речи. Под ред. Л. Г. Бабенко. М., 
2007. 
64. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики /под ред. А. Н. Ба-
ранова, Д. О. Добровольского. 
65. Современный словарь иностранных слов. 2001. 
66. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М., 2004. 
67. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 2003. 
68. Толковый словарь русских глаголов. Идеографическое описание. / Под 
ред. Л.Г. Бабенко. М., 1999. 
69. Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Под ред. 
Г.Н.Скляревской. СПб., 2000. 
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70. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика : 
под ред. Г. Н. Скляревской. — М. : Эксмо, 2006. 
71. Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. В. Дмитриева. – М., 2003. 
72. Унбегаун Б. О. Русские фамилии. М., 1995. 
73. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. 
74. Федоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка. 
М., 2008. 
75. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. 
М., 1978. 
76. Химик В. В. Большой словарь русской разговорной речи.  – СПб., 2004. 
77. Химик В.В. Большой словарь русской разговорной речи. СПб., 2004. 
78. Частотный словарь русского языка / под ред. Л. Н. Засориной. М., 1977. 
79. Шушков А. А. Толково-понятийный словарь русского языка.  – М., 2008. 
80. Яранцев В. И. Русская фразеология. М., 2001. 
 
VI. Ресурсное обеспечение 
 Базы данных (словарные и текстовые) лаборатории компьютерной лексико-
графии филологического факультета УрГУ. 
 
